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E丘ed of Ferite Grain size on the Fztigae of Low carbon steel under combind
Alternating Bending and Torsional
Stress Tech. Rep. Tohoku univ.,28-1 (1963) 65-69













The variation of the Notch E丘ect with the variation ot Notch lndination
Angle(1mpact and Tension Experiment for the Rod specimen with a v
Groove)
BU11etin of JSME, V01.10, NO.42 (1967) 872-880
1. Maekawa
On the E丘ect of Notch lnclinatio angle on the Fatigue Notch Fador
















9丸 棒 と 平 板 の 切 欠 き 強 さ
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 5 巻 2 7 1 号 ( 1 9 6 9 )  4 8 2 - 4 9 0
前 川 一 郎 ・ 桜 井 雅 彦
切 欠 き 効 果 の 切 込 み 角 度 に よ る 変 化 ( V 形 切 欠 き の 電 子 計 算 機 に よ る 数 値 解 析 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 5 巻 2 7 1 号  a 9 6 9 ) 四 卜 四 7
前 川 一 郎
N o t c h  s t r e n g t h s  o f  R o d  a n d  p l a t e  s p e c i m e n s
B U 1 1 e t i n  o f  J S M E ,  V 0 1 . 1 2 ,  N 0 5 4  a 9 6 9 )  1 2 6 0 - 1 2 6 9




S t u d y  o n  t h e  N o t c h  s t r e n g t h ( p a r t  l D T h e  E 丘 e c t  o f  N o t c h  l n d i n a t i o n  A n g l e  o n
T e n s i l e  l m p a c t  a n d  F a t i g u e  s t r e n g t h s
R e s .  R e p .  o f  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g ,  N i i g a t a  u n i v . ,  N O . ] 8  a 9 6 9 )  4 9 - 6 0
1 .  M a e k a w a
1 3
S t u d y  o n  t h e  N o t c h  s t r e n g t h ( p a r t  1 1 D
T h e  N u m e r i c a l  A n a l y s i s  f o r  t h e  N o t c h  E 丘 e c t  b y  u s i n g  a n  E l e c t r i c  c o m p u t e r
R e s .  R e p . o f  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g ,  N i i g a t a  u n i v . ,  N O . 1 8  ( 1 9 6 9 )  6 1 ・ フ ]
1 .  M a e k a w a
N
S t u d y  o n  t h e  N o t c h  s t r e n g t h  ( p a r t  l v )
T h e  N u m e r i c a l  A n a l y s i s  f o r  血 e  s t r ゆ  W i t h  a n  l n d i n e d
N o t c h  o n  t h e  o n e  s i d e
R e s .  R e p .  o f  t h e  F a c u l t y  o (  E n g i n e e r i n g ,  N i i g a t a  u n i v . ,  N O . 1 8  ( 1 9 6 9 )  7 3 - 8 5
1 .  M a e k a w a ・ M .  s a k u r a i
] 5
S T U D Y  O N  T H E  N O T C H  S T R E N G T H ( p a r t  v )
C I R C U L A R  S H A F T  W I T H  A  S U P E R P O S E D  N O T C H  U N D E R  T O R S I O N
R e s .  R e p .  o f  t h e  F a c u l t y  o (  E n g i n e e r i n g ,  N i i g a t a  u n i v . ,  N O . 1 3 8  ( 1 9 6 9 )  8 7 - 9 5
1 .  M a e R a w a . Y .  M a t s u y a m a
丸 棒 と 平 板 の 切 欠 き 強 さ ( 第 2 報 , 切 欠 き の 下 渉 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 7 巻 3 0 0 号  a 9 7 D  1 4 8 3 - 1 4 9 1
前 川 ・ 一 郎 ・ 松 山 雅 紀
切 欠 き 効 果 の 切 込 角 度 に よ る 変 化 ( 補 遺 , 平 板 試 験 片 に よ る 実 験 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 8 巻 3 1 3 ・ 号  a 9 7 2 )  2 2 4 5  2 2 4 8
前 川 ・ 一 郎
1 6
] フ
]8Inauence of Tempeature on the lnitial Yield of Notch strength
Proc. of Mechanicalthe lnt. conf. on Mechanical





Interterence Effect in Dynamic stress concentration
(Extended plate with ciTcular Discontinuities)
Proc. of the 24th Japan National cong. for Applied MechanicS 1974,
THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, V01.24 a974) 2飴一275




Interterence E丘ect in Dynamic stress concentration
(E丘ect of cylindrical wave on circular Discontinuities)





Size E丘ect of Dynamic strain concentration
日本材料強度学会誌,14巻4号(1979)玲5・・186




Size E丘ect in lmpad Torsional Fatigue strength
Proc. of the 25th Japan cong. on Materials Reseal'ch a982) 124-127
1. Maekawa.Y. Tanabe.Y. NOU
The crack propagation and Fracture around the Excavation
Proc、 of lnt. symp. on weak Rock, Tokyo (198D 279-284












C o n s t i t u t i v e  E q u a t i o n s  a n d  G l o b a l  c r i t e r i a  f o r  D u c t i l e  F r a c t u r e
P r o c . 0 1  1 U T A M  s y m p o s i u m  o n  T h r e e - d i m e n s i o n a l  c o n s t i t u t i v e  R e l a t i o n s ,
D u c t i l e  F T a d u r e ,  D o u r d a n ,  N o r t h ・ H 0 Ⅱ a n d  p u b .  C O . ,  p a l a i s e a u  ( 1 9 8 1 ) 3 6 5 - 3 8 6
T .  Y o k o b o T i ,  A .  T .  Y o k o b o r i ,  J r . ,  H .  s a k a t a  a n d  l .  M a e k a w a
2 9
A  N e w  M e t h o d 0 1 0 部 { o r  t h e  s t u d y  o n  F r a c t u r e  c r i t e r i o n  f o r  t h e  N o t c h e d  o r
C r a c k e d  s p e c i m e n  u n d e r  M i x e d  M o d e s  l  a n d  n
P r o c .  o f  l n t .  s y m p .  o n  A b s o r b e d  s p e c i f i c  E n e r 部  a n d / o r  s t r a i n  E n e r g y
D e n s i t y  c r i t e r i o n  ( 1 9 8 1 )  4 5 - 5 5
T .  Y o k o b o r i , 1 .  M a e k a w a ,  A .  T .  Y o k o b o r i  J r . ,  K .  s a t o  a n d  Y . 1 S h i z a w a
圧 縮 応 力 を う け る ス リ , ト 材 の 破 壊 に 関 す る 実 験 的 研 究
日 本 材 料 強 度 学 会 誌 1 7 巻 1 ・ 号 ( 1 9 8 2 )  1 - 4
金 宗 哲 , 横 堀 武 夫 , 前 川 一 郎 , 横 堀 寿 光 , 小 林 陵 二
岩 石 の 破 壊 強 度 図 に 関 す る 一 老 察
日 本 材 料 強 度 学 会 誌 1 7 巻 1 号  a 9 8 2 )  5 - 9
金 宗 哲 , 小 林 陵 二 , 前 川 一 郎 , 横 堀 寿 光 , 横 堀 武 夫 , 杉 本 文 男
S i z e  E 丘 e c t  i n  l m p a c t  T e n s i l e  F a t i g u e
P r o c . 1 C F  l n t .  s y m p .  o n  F r a c t u r e  M e c h a n i c s ,
B e i j i n g  ( 1  ( 1 9 8 3 )  7 5 7 ー フ 6 2
1 .  M a e k a w a ,  Y .  T a n a b e  a n d  z .  J i n
圧 締 荷 重 を う け る ス リ ッ ト 近 傍 の 弾 塑 性 応 力 解 析
材 料 , 3 2 巻 3 5 6 号 ( 1 9 8 3 )  5 1 6 - 5 2 1
金 宗 哲 , 横 堀 力 光 , 横 堀 武 夫 , 西 宏 , 前 川 一 郎
炭 系 鋼 予 ひ ず み 材 の 腐 食 疲 労 寿 命 と き 裂 進 展
材 判 , 3 2 巻 3 6 3 号 ( 1 9 8 3 )  1 3 9 0 - ] 3 9 6
石 原 外 美 , 前 川 一 郎 , 塩 沢 和 章 , 宮 尾 嘉 力
繰 返 し に 伴 う き 裂 長 さ 分 布 の 変 化 を 吉 慮 し た 腐 食 疲 労 寿 命 推 定
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 5 0  ( 1 9 8 4 )  1 6 7 7  1 6 8 3
石 原 外 美 , 前 川 一 郎 , 塩 沢 手 Π 、 章 , 宮 尾 嘉 寿
疲 労 き 裂 進 展 下 限 界 応 力 拡 大 係 数 に 及 ぼ す 負 荷 上 昇 速 度
お よ び 負 荷 下 降 速 度 効 果
日 本 材 事 暢 玉 度 学 会 ' き 1 9 巻  2  号  a 9 8 4 )  4 1  5 1








37 Corrosion Fatigue strength 3nd crack Growth in prestrained o.16中Oc carbon
Stee]
Proc.27th JCMR a984) 71一π
S.1Shi]1ara,1. Maekawa, K. shiozawa and K. Miyao
38 Estimation of coTrosion Fatigue Lives Based on the variations of the crack
Lengths Distributions During stress cyding
BUⅡ. JSME 28 (1985) 1015-1022
S.1Shihara,1. Maekawa, K. shiozawa and K. Miyao
39 Fatigue crack propagatjon of 25Mn・5Cr・1Ni Austen北ic steel at LOW
Temperatures
ASTM STP 857 (1985) 121 139












Π本機械学会論文集(A編) 52巻478号 a98励 1559-1366
小林訓,前川・一郎
44 Dynamic stress lntensity Fador of an Edge crack of a Disk in the
Accelerating period o{ Rotation
Proc. of 34 th JNCAM 1984 (1986) 167 -173
1. Maekawa and x. Mao
45Growth of crack in steel by lmpact Tension
BUⅡ. JSME 29 (198印 2823 2829
1. Maekawa, Y. Tanabe, H. watanabe, X. Jin and Y. ogawara
The lntluence of corrosive Environment on lmpact Fatigue o{ structural steel
PTOC. of the lnst of Mech. Engineering 2 (198印 347 332




P i t t i n g  p r o d u c e d  b y  p u l s a t i n g  s t r i k e
P r o c .  o f  M i c r o s t r u c t u r e  a n d  M e c h a n i c a l  B e h a v i o r  o f  M a t e r i a 】 s  a 9 8 6 )  2 0 1
1 .  M a e k a w a ,  J 、  H i d a ,  Y .  T a n a b e  a n d  M .  A i b a
P R O P E R I T I E S  O F  P L A S T I C  R E G I O N S  I N  S T E E L  S P E C I M E N S
P R O D U C E D  B Y  A N  I M P A C T  C O M P R E S S I O N
P r o c .  o f  A P C S ・ 8 6  ( s e o u l ,  K o r e a )  a 9 8 6 )  2 3 9 - 2 4 4
S .  K o b a y a s h i . 1 .  M a e 1 ζ a w a
E V A L U A T I O N  O F  J  O F  2 5 M n ・ 5 C r ・ 1 N  A U S T E N I T I C  S T E E L  A T  L O W
T E M P E R A T U R E S
P r o c .  o f  A P C S ・ 8 6  ( s e o u l ,  K o r e a ) ( 1 9 8 6 )  5 1 3 - 5 1 8
1 .  M a e k a w a ,  J .  H .  L e e ,  S .  N i s h i d a  a n d  Y .  T a n a b e
衝 撃 力 に よ る フ ル ミ ニ ウ ム 合 金 の き 裂 成 長 開 始
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) 認 巻 4 9 1 号  a 9 8 7 )  1 3 5 6 - 1 3 6 1
田 辺 裕 治 , 前 川 一 郎 , 鈴 木 雅 宏
T h e  E 丘 e c t  o f  N o n ・ M e t a Ⅱ i c  l n d u s i o n s  o n  F a t i g u e  a n d  F a t i g u e  T h r e s h o l d s  o f
2 5 M n  ・  5 C r ・  1 N i  s t e e l
T h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F a t i 即 e  a n d  F a t i g u e  T h r e s h o l d s
F a t i g u e  ' 8 7  2  ( 1 9 8 7 )  9 H - 9 2 0
1 .  M a e k a w a ,  J .  H .  L e e  a n d  s .  N i s h i d a
ア ル ミ ナ ジ ル コ ニ ア 七 ラ ミ , ク ス の 曲 げ 疲 労
材 料 , 3 6 巻 4 四 号  a 9 8 7 )  1 1 1 6 - 1 2 H
前 川 一 郎 , 柴 田 博 司 , 小 林 朗
T h e  l n a u e n c e  o f  N o n  ・ M e t a Ⅱ i c  l n c l u s i o n  o n  t h e  F r a c t u r e
B e h a v i o r s  o {  2 5 M n  ・  5 C r  ・  1 N i  A u s t e n i t i c  s t e e l
E n g n g .  F r a c t u r e  M e c h a n i c S  2 8  a 9 8 7 )  5 7 7  認 7
1 .  M a e l く a w a ,  Y .  T a n a b e  2 n d  J .  H .  L e e
有 限 長 棒 の 衝 撃 応 力
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) 認 巻 4 9 5 号  a 9 8 7 )  2 0 5 6 - 2 0 6 1
前 川 一 郎 , 田 辺 裕 治 , 鈴 木 雅 宏
I m p a c t  s t r e s s  i n  a  F i n i t e  R o d
J S M E  l n t e r n a t i o n a l  J o u m a 1  3 1  ( 1 9 8 8 )  5 5 4 - 5 6 0
1 .  M a e k a w a ,  Y .  T a n a b e  a n d  M .  s u z u k i
ア ル ミ ナ 七 ラ ミ ッ ク ス の 曲 げ 疲 労
材 料 , 3 7 巻 4 1 5 ・ 号  a 9 8 8 )  U I - 4 4 6















前川・一郎, Y. B. Yuan
焼入れ焼戻し鋼の衝撃圧縮による塑性域発生
日本機械学会論文集(A編) 55巻511号 a989) 47]-476
小林訓,前川・一郎
Plastic Deformation produced by an lmpad compl'ession for a Notched
Spedmen
Proc. of 3rd conference of APCS 1989 (1989) 37-42
S. Kobayashi,1. Maekawa and K. Nakayama
Plastic Region produced by an lmpad compression for a Quenched and
Tempered steel
Proc.0( 32nd Japan cong. on Materials Research (1989) 52-58
S. Kobayashi and l. Maekawa
Propagation of Elastic wave in sand
Proc. of 3rd conf. of APCS 1989 (1989) 33]・336
1. Maekawa, H. S. shin and M. S. Kim
Dynamic properties of lce subjected to an lmpad compression
Proc. of 3rd conf. of APCS 1989 a989) 337-342
1. Maekawa and H. shibata
E丘ect of stress wave Form on Fatigue crack Growth Behavior of High・
Manganese steel
Ptoc. of 3rd conf. of APCS 19諦 a989) 569-574





















P M M A  丸 棒 内 の ね じ り 波 の 伝 ぱ
日 本 機 械 学 会 論 1 之 集 ( A 編 )  5 6 巻 認 ] ・ 号  a 的 0 )  1 3 6 - 1 3 9
田 辺 裕 治 , 前 川 ・ 一 郎 , 半 田 普 一 , 原 禾 卵 召
P a r a m e t r i c  R e p r e s e n t a t i o n  o f  F a t i 即 e  T h r e s h o l d  a n d  D i s l o c a t i o n  F r e e  z o n e
A d v a n c e s  i n  F r a c t u r e  R e s e a r c h ,  p r o c .  o f  t h e  l c F 7  2  a 9 8 9 )  1 4 5 3 - ] 4 6 3
A .  T .  Y o k o b o r i  J r . ,  T . 1 S o g a i ,  T .  Y o k o b o t i , 1 .  M a e k a w a  a n d  Y .  T a n a b e
O n  t h e  M e c h a n i c a l  s i z e  E 丘 e c t  o f  l m p a c t  s t r e n g t h
P T O C .  o f  o j i l n t .  s e m i n a r  o n  D y n a m i c  F r a c t u r e  a 9 8 9 )  2 7 3 - 2 8 6




鋼 の 衝 撃 疲 労 と 通 常 疲 労 の 比 較 研 究
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 )  5 6 巻 5 2 5 号  Q 9 9 山  1 0 5 1 - 1 0 5 7
前 川 一 郎 , 田 辺 裕 治 , 西 田 新 一 , 芹 沢 隆 利 , 小 川 博 文
E 丘 e c t  o f  L o a d i n g  w a v e  F o r m  a n d  T e m p e r a t u r e  o n  F a t i g u e
S 廿 e n g 血  o f  H i g h  M a n g a n e s e  s t e e l
P r o c .  o f  4 t h  l n t .  s y m p .  o n  F a t i g u e  3  ( 1 9 9 の  1 7 4 7 - 1 7 5 2
1 .  M a e k a w a ,  H .  s h i b a t a ,  K .  s h i m o d a ,  J .  H .  L e e  a n d  s .  N i s h i d a
七 ラ ミ 、 , ク ス の 熱 衝 撃 疲 労 に お け る き 裂 進 展 挙 動
材 料 , 3 9 巻 4 4 5 号  a 9 9 山  1 3 8 0 - 1 3 8 4
前 川 一 郎 , 柴 田 博 司 , 和 円 努
P a r t i d e  l m p a c t  D a m a g e  o n  c e r a m i c s
P r o c .  o f  K S M E σ S M E  J o i n t  c o n f e r e n c e  o n  F r a d u r e  a n d  s t r e n g t h  9 0  ( 1 9 9 0 )
2 3 0 - 2 3 5
1 .  M a e k a w a ,  H .  S .  s h i n  a n d  H .  M i y a t a
I m p a c t  F a t i g a e  o f  G r a p h i t e
P r o c .  o f  t h e  8 t h  B i e n n i a l  E u r o p e a n  c o n f .  o n  F t a d u r e  ( 1 9 9 0 )  9 0 0 - 9 0 3
1 .  M a e k a w a ,  H .  s h i b a t a ,  M .  o h m u r a  a n d  M .  F u t a k a w a
S t r e s s  w a v e  p r o p a g a t i o n  B e h a v i o r  i n  L a m i n a t e d  c o l n p o s i t e  H 0 Ⅱ O w  c y l i n d e r
P r o c .  o f  6 t h  l n t .  c o n f .  o n  M e h c a n i c a l  B e h a v i o r  o f  M a t e r i a l s  ( 1 9 9 D  3 6 3 3 7 0
1 .  M a e k a w a ,  H .  s h i b a t a ,  M .  N a k a y a m a  a n d  A .  K o b a y a s h i
I n a u e n c e  o f  o x i d e  L a y e r  o n  a  p a r t i c l e  l m p a d  D a m a g e  血  S i ] i c o n  c a r b i d e
C e r a l n i c s
P r o c .  o f  4 t h  c o n f .  o f  A P C S  ( 1 9 9 D  3 3 3 - 3 3 8







フ7 Damage lnduced in sic by a particle lmpad
Engineering Fracture MechanicS 40 a99]) 879-886
1. Mae]くawa, H. S. shin and H. Miyata
78 粒子の繰返し衝撃による炭化けし素の損傷











82 0n the Mechanica11mpact strength of pMMA
Proc. vn th lnt. conf. of sEM V01.1 a992),429-434
1. Maekawa
83 Characteristics of particle lmpact Damage in structural ceramics
Proc.1nt. symp. on lmpact Engineering, sendai (1992),326-331
1. Maekawa, H. S. shin and H. Miyata
84 Partic]e lmpact Damage of cFRP Laminates under Bending
Proc.1nt. symp. on lmpact Engineering, sendai (1992),640-645
1. Maekawa, H. shibata, H. S. shin, H. okamoto and A. Kobayashi
Impad Frature Behavior of wood83












衝 撃 疲 労 に 関 す る 二 , 三 の 考 察
日 本 金 属 学 会 会 報 , 2 0 巻 Ⅱ 号  a 9 8 D  兜 2 - 9 2 7
前 川 ・ 一 郎
衝 撃 荷 重 に よ る 応 力 の 特 性
機 械 の 研 究 , 4 0 巻 5 号  a 9 8 8 )  5 9 1 - 5 9 4
前 川 一 郎
C h a T a c t e r i s t i c  p r o p e r t i e s  o f  l m p a c t  s t r e n g t h  o f  M a t e r i a l s  a n d  N e w  E v a l u a t i o n
M e t h o d
P r o c . 1 n t .  s y m p .  o n  E n g i n e e r i n g ,  s e n d a i  住 9 9 2 ) , 5 8 7 - 5 9 4
1 .  M a e k a w a
4




日 本 機 械 学 会 , 機 械 工 学 便 覧 ,  a 9 8 7 ) , 共 著
朝 倉 書 店 , 機 械 材 料 学 ,  a 9 8 9 ) , 共 著
日 本 金 属 学 会 , 金 属 便 覧 改 訂 5 版 , 丸 善 ( 1 9 9 0 ) , 共 著
日 本 機 械 学 会 , 衝 撃 破 壊 工 学 , 技 報 堂 ( 1 的 山 , 共 著
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